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l a  l É P r a
. ■ X 'M á M Íl2 -ié Ía  
• ' ie -'P aP í^ ”  ̂ '' ' '
 ̂ í -f%" ■ Cofflünicácíon.es.
jfî í0KSnsecii8ECÍa “de. ía^' eonlerenCÉ» 
látfltSMas entro los delegados frasee-’ 
sjiizioé de las compañías^ ferrovia- 
im probablemente vplyerá.a entrar en 
pr pronto el tráñeo directo .éntre
ís 'y  Ba^ilea pasando por-Al^éía, 
^dnto-eofno quede Ireparado eléec^ 
Mulhouse aMonti enx-Vieiix.
‘ . Elhijo dé! rey delJKedjaz
tíEniir Feysap hija* dól rey del Hed- 
ba llegado., a i^aiTs, procedente dó 
dres, donde pasó algunos días. 
iJn Jspstación dol norte faé recibido 
>or ¿fe§pesentantes del Crobíerno fran-
’ E l Emir FA¡ysal pasará días en Fran-
De Londres^
La iabór inglesa
Áernó ingles ha tomado la d®- . 
pie, por ahora no se envíen 
J, |(j!ntánicas a Itusia, excep- 
unidades técnicas,que 
^.hácer falta.
íélNorf.e de Eusia, en Nurman y , 
apgel y ^us provincias, los ingleses 
940.000 rusos.
Eos norteamericanos les ayudan a so- 
jrellevár los gastos,do la expedición.
E l Gonsi ĵo súpremo funciona com'* 
ifoxpor los Gobiernos asociados, pa- 
Hta'de varias" cuestiones, relacio' 
rbqñ la entrega de, víveres en lós 
dorios libertados y enemigos. 
fordEeading ysir Jolm Beale,comi'* 
bhkados ddl Gobierno británico represen- 
a Inglaterra en dicha comisión.
Contra los cuipá&Iés de la gaéirra
jEa subpomisión nombrada por el Gp- 
Íeícrip ljritánico para investigar lós qüe- 
brantaóáenlps do lasleyéP; de guerra , 
por p ^ 4 d e l enemigOjha declárado que: 
se tomárlffiñ-ovidencks.conirra, el ex* 
emperador ae.Á-leuaania. , . ' í
Otro sub-Gómité se  ̂ppupáíá de los4 
malos tratos iní^é:ldós‘a lós p ion ero s : í
liosp^aies, y,i 
s^édamies de
víjjt^wumoafdéo de ciudades ¿r
^pnque pasarán variós meS ^_____
Jue se sépanlas coiicltisione^ sd puede ■ 
asegurar desde luego que sej^'^icarán  ̂
%s gestiones neces^arias par^ keprdar la í 
prisión de los aoiJÉâ t;̂ . >  ¿ ? '
Desmovllízacídn inglesa 
Pesde la fecha del annisticio hasta el 
3ie^día deI 9 de Enero, hanfi^o des- 
^íjlizados.3.335 ofiPíales y  391.287 
udado^'in gles es.
mismo periodo 1.875 mu-
‘m
i lS e r e S
Z anjero
‘ '■ fe/ ' ''•ĵ s.-^El general Tellegrán ha;;
en contra de lóS htídl-;
i./ ,, '■ v..
.̂ésp.ués de dos tentativa^; 0cr¡psri?n 
de la policía.
Tellegrau no se considera oo* 
idad al presidente de la Eepú-
ecían al cuerpo de au- 
de la reina María, ? 
""'^zades.
hubo algunos encuentros. 
cf,#Í4Aiui«,̂ g dol ejército y los huelguis-
mpiónto se extiende a toda la"Ar-i:í'X'x. . ■■„ ■ ' '• ■.■■. J::- f
' ' ■ ■ ■ ^OoJisianes
,Aires,— Durante ' los conflictos'í 
registráronse coHsionés‘cbn la;;' 
.|tando cinco miiertoé̂ || varios|
l^e dos regimientos se negafon' 
ííáiél pueblo, uniéndose a éi.|
I N G Í A ^
cK. . í # " '® ® * ™  ■
¿^Telegrafía nuestro cónsul en Lis- 
' buque «Salvora» se ha ido a pi- 
isecuencia dol temporal,.en la eos-.
esa/' ■ ''X. ,
cí¿'!óárgamento do conservas, 
p’écido en el siniestro, el capitán y 
4î tes¿ ' - . " .
La obra de un loco
obrero de la fábrica de ta- 
. ó  ^áyé  ataque do enagenációnr̂  
Encerrando a su suegra en una ha-;
!a golpeó fieramente, en la eab^zá 
í^arliiUo, arrojándola T«egd por 1¿
que es propio de insensatos com- 
^^relrxlos ideales autonómicos y mezclar am 
T>aS óuestienes,
5; Finalmente censura la nueva Liga monár 
quíca y';diee:que ese ílamante organismo ca 
, reoerá de eficacia.
■ i* X.:-, ' *■, X , ,
U  autonomía de Aragón
t Zaragoza.—El Directorio d® Acción regio- 
nalista ha requerido al alcalde para que con­
voque a una reunión de municipios, a fin de 
redactar' el Estatuto de Aragón.
HosUlidad
Barcelona.—Comunican de Gervere, que 
al llegar el príncipe de Ratibof y eU séquito, 
camino de Suiza, la multitud que lo aguar­
daba le hizo objeto de ruidosas protestas.
Uno de los grupos se le acercó, y colocóle 
en la espalda un cartel que decía: «desinféc­
tese a'su llegada». ' X 
Mediante grandes esfuerzos pudo Ratibor 
llegará otro vagón, eontinu'ando su viaje.
A  la salida del tren fué apedreado el co­
che diplomático tudesco.-^
> Contra el separatismo
Barcelona;—En las Ramblas se ha repaf- 
tidó, con-grán profusión, una hoja firmádá 
por el'Directorio de la Liga Patriótica Es­
pañola, con objeta de combatir por todos los 
medios las ideas separatistas.
Anúnciase que se constituirá en Barcelona 
una Liga Patriótica, un Circulo Español y 
un periódico diario bajo el lema d‘e «todo 
para España y por España».
Añade, que apenas anunciada la forma- 
¿ ción, de la Liga'Patriótica Esp̂ afipla, se han 
- recibido más de siete mil adhesiones.
Contribuirá el nuevo organismo a estre­
char los lazos de unión do Cataluña con las 
testantes regiones españolas.
Termina aconsejando a los catalanes que 
en la indiferencia, pues de nó hacerlo 
,ahora, más tarde no será tiempo, ya que por 
el camino de la autonomía se va derecho a 
la desmembración de la patria, debiendo ser 
Cataluña la regiójU que primero t̂oque las 
consecuencias delerror.
Lo que $e dice
Barcelona.—Circula el rumor de que no 
se celebrará la anunciada Asamblea dé la 
'Mancomunidad, por existir corrientes de ar-
monia. . - x . . ..x.. ' .
También se dice que las cpntestaciones de 
los ayuntamientos, respectó al plebiscito, 
hacen suponer que éste no será tan unánime 
como se esperaba.
Ds la huelga
Jerez.—Se tienen impresiones favorables 
respecto a la solución del conflicto de los pa­
naderos;
Se espera que mañana reanudarán el tra­
bajo.
Las directivas obx’eras laboran por la'ar­
monía.
La H iga
Barcelona.—En. la junta celebrada hoy 
or la Lliga para la elección de cargos de la 
‘ éva Directiva, hablaron los señores Ven­
tosa y Durán. .
Los somatenes
Barcelona.—En el Parque han sido revis­
tados hoy los somatenes por el capitán ge-, 
neral de la región. I
Entre los individuos pertenecientes a los 
somatenes los había de todas las clases so­
ciales; muchos vestian blusa y gorra, y al­
gunos gabán y chistera.
Después de revistados, recorrieron los ba­
rrios las charangas de los somatenes,
Mitin
Barcelona,—En el teatro del Bosque se ha 
.celebrado un mitin de afirmación obrera 
sindicalista, presidiendo un representante 
de la Federación obrera.
;Entre los oradores figuró «El Noy de Su­
cres», que combatió violentamente a los re- 
gionalistas, espeoialmento al señor Cambó.
Dijo que en el domicilio de un título nobi­
liario se había celebrado una reunión de pa­
tronos, acordándose el asesinato de los más 
significados sindicalistas.
Esta afirmación produjo el consiguiente' 
escándalo.
Ñ  egó después qu e los sin dicali stas tuvie­
ran parte en los asesinatos de los pationos, 
que se perpetraron hace algún tiempo.
El acto terminó Sinincideptes, adoptán­
dose grandes précaiiciones, a la sáíida, por: 
parte de las autoridades.
Marinos
Barcelona.—Han llegádo veinte y dos ma­
rinos y un capiijáíi'dé ía armada, proceden- 
te$'á« Osrtageñá; lóS o’tfálés ̂ mbaroaráh bre*
/ / K Ij / '^ r c í ^ p r t '  ' X . xYxx : ,
D on C lem en te C alvo D iez
CONCEJAL DE ESTE fiXCMO. AYUNTAMIENTO 
Ha fallecido después de recibir los Santos Sadránjéntos 
y la Réndíjdién Apostólica
/  r5  i. p .
,.;X . ’-i I , ;̂ X' '
El agresor había permanecido una corta 
temporada en el manicomio-
r  DifereRciación
Bilbao.—üu periódico dico quo la cues-j 
tión foral es cosa distinta de la autonomía*
. El alojilde prcuidonte de este Jfxomo. Ayuntamiento, su desconsolada 
esposa doña Luisa Iñiguez Martínez/Hurtado, sus hermanos don Pedrpy do- 
ñabehcia, hermana política, sobrinos, primos, demás parientes y M  jazón 
social IVlix Sáenz Calvo, ^
SUPLICAN a sus amigos enoomiendén 
ííu alma a Dios y asistan a la conducción de 
■ " ' su cadáver, que tendrá lugar a las tres de la
t^rde del día de boy, desde la casa mortuo­
ria, Alameda Principal número 37, al Ce­
menterio de San Miguel, y mañana 14, a las 
once de la misma, _al sepelio de su cadáver, 
por cuyo favor les vivirán agradecidos.
Ko se adnidea coronas No se reparten esquelas
/i T  T l \ ’̂  "Y Situado en ía Alameda de
i i ^  Ü f l  J r  Ü  2 1 .  L á l  i  canos «aes jauto al Banco
: de España ; ; :
- Ei local más cómodo de Málaga,’
SeooiÓTi do oinco de la. tardo a doce de la noche 
Hoy sorprendente programa.—Éstroño del segundo episodio de la cO'loc.al película en 
series, que logra grandes éxitos, segunda época de «Barcelona y sus misterios», titulada,
E i é® M &csfoPi
Cinedrama novelesco, espléndida presentación, fotografía impecable, bellísimas artistas 
desempeñan los más interesantes pápelos*. . '
Completarán el programa el estreno «Actualidades Ganmont número 44 ,̂ con inteífeñari'̂  
te sumario, las de éxito «Oscar enamoradísimo» dé mucha risa y la extremadamente o6- 
mica* . .x' ■ '
UN GRAN CAZADOR DE OSOS i -
Precies; Preferencia, 0 ‘30; Ganara!, 6*|5; Media, 0 ‘ i0
Nota.—El Jueves, estreno dol tercer episodio de la interesante película «El testamento 
de Diego Rocafort». ‘ -
Se vebden películas a 5 céntimos metro. ' "x - x «  ̂ . • , , .
vamente en el «Manuel Calvo», para condu­






. En el restaurant Tournie se ha celebrado 
el banquete anual de la colonia francesa, que 
permaneció interrumpido durante los años 
de guerra.
A l acto asistieron el embajador, Mr. Ala- 
petito, y todo el personal de la embajada.
,Se pronunciaron discursos patrióticos;
Comisión
lia llagado hoy a Madrid una Comisión 
del Ayuntamiento ¿e Oreñse,-que viene a 
gestionar varios asuntos de aquella provin­
cia.
Poéésión
Mañana a las once, como ya anticipé, se 
posesionará de la Presidencia del Consejo 
de Estado el señor Ruiz Timónez.
Al acto asistirá el Gobierno en pleno.
Recepción académica
Con la solemnidad acostumbrada se verifi­
co esta tarde en la Academia de la Historia 
la recepción de don Elias Porbó,
Presidió el acto el marqués dé Laurencin. 
El recipiendario pronunció un discurso so­
bre el tema «Los Gerónimos», contestándo­
le el señor Maura (don Gabriel).
Ambos oradores fueron míiy aplaudidos.
Detención
Esta tardo al intentar obtener unalooali'- 
dad para la función del teatro Reina Victo­
ria, fué detenido un individuo acusado de 
haber contraído matrimonio siete veces, con 
nombre supuesto.
Las siete.esposas .del detenido gozan de 
inmejorable salud.
L a ‘^Gaceta,, :
El diario oficial de hoy publícalas siguien- ' 
tes disposiciones: :
De Hacienda: .  ̂ .
Decreto rectificado, nombrando, por tras­
lación., Delegado d.e Hacienda de Cáceres a 
don Román Ppsse, qjie desempeña igual car­
go en Burgos, con la categoría de jefe de ad -; 
ministración de segunda clase.
Idem id.Delegado de Hacienda de la pro­
vincia de Gerona, a don Valentín Sambre- 
oio, interventor de Coruña, con la categoría 
de jefe de. administración de tercera clase. 
Idem id. id. de ía provincia de Ciudad 
Real, a don Natalio Morá, que lo és de Avila, ■ 
con la misma categoría que el antei'ior.
De Guerra:
Disponiendo que se devuelvan, a los indi-- 
víduos que se mencionan, las cantídadesí 
que ingresaron para reducir eí tiempo dei 
servicio en filas.
De Pomento:
Habilitando el muelle de atraque cons­
truido por la Compañía de ferrocarriles de 
La Robla a la úaafgen izquierda dol rio Qa- 
dagua, término municipal de Baracaldo, pa-̂  
ra la carga y déscarga dé los productos del:' 
país que se hallen bajo el rógiinen de expor-. 
tación, cabotaje e importación de mércanciaa 
que se especifican én el apéndice Sexto de’ 
las ordonadzas de aduanas, excepto eí baca­
lao, la harina y los aguardientes.
De Instruéción:
Disponiendo que se den los ascensos en la 
escala de catedráticos dé la universidad, que, 
se mencionan, pasando a ocupar en el esca­
lafón los números que se indican.
Dé Abastecinaientos:' .
Aceptándo la dimisión que presenta del' 
cargo de'Delegado de transportes a don Ra­
món Montagudo, y nombrando para susti­
tuirle a don Antonio' Valenciano, ingeniero 
jefe de caminos, canales y puertos. - 
Nombrando Delegado especial delservi- 
cio de carbones en Asturias, a don Francis­
co Gómez Rojas, ingeniero-jete de minas y 
profesor de la Escuela del ramo.
Barba Azul
El individuo detenido esta tarde en la 
puerta del teatro Reina Victoria, se llama 
Antonio Villamil.
Conoce ocho idiomas y ha contraido ma­
trimonio siete veoés.
Además del delito de poligamia se le acu­
sa de ciento siete estafas.
En su oquipaje han sfdp hallados dos unî
í formes de capitán del ejército, uno de oficial 
de marina y otro de sacerdote.
Reunión de accionistas
Se ha celebrado j«uta general de accionis­
tas del Banco de Esj)aña, para aprobar la 
memoria y las cueatas de 1918.
Itáxsituación de Baioeiona
El gobernador civil d'l Baféélonaj hablan  ̂
do de los prublemas sociales de aquella ca­
pital, ha dicho que la agitación do los ele­
mentos obreros obedece, más que a nada, ai 
dosarjfolló del sindicalismo, lo cual obliga a 
adoptar medidas encaminadas a evitar dicho 
peligro.
Lo primero que hajjr que hacer, según el 
gobernadorjfs expulsar de Barcelona a de­
terminados elementos extranjeros que per­
turban la normalidad de las agrupaciones 
obreras.
Añadió el, gobernador, que lós conflictos 
más graves son los do Sabad^H y Tarrasa.
En Barcelona y su provincia abundan 
siempre las huelgas, declarándose diaria­
mente siete u ocho, por lo menos.
Goneralménte, la masa obrera marcha ha­
cia sus reivindicaciones, pero el sindicalis­
mo se aprovecha de su actitud para lograr 
otros fines.
Desde luegq^cree el gobernador que se 
impone una nueva legislación obrera, puea 
el asunto ofrece aspectos tan graves que úni­
camente pneden ser resueltos por las .Cortes.
Los patronos creen que se debe obrar con 
toda urgencia, porque si'se prolonga el ac­
tual estado de cosas, peligraría la riqueza 
industrial dé Cataluña.
Ya hay buen número de fábricas cerradas, 
y algunos oficios están constantemente en 
huelga. .
Ahora—terminó diciendo el gobernador- 
tiene anunciada otra vez la huelga el ramo 
de coustrucción,y esto conflicto puede en­
trañar enorme gravedad, por la solidaridád • 
que fácilmente le prestarán otros oficios y 
por los grandes daños que ocasiona la parali­
zación dol trabajo referido.
En Gobernación
L1 ministro de la Gobernación ; dijo a los 
periodistas que por ser día festivo carecía 
de noticias de interés, y que la tranquilidad 
era completa en toda España.
abrirla fácilmente, oOgiendo '340.000 duros 
que había en ella,
El robo bk sido descubierto por haber sa­
bido la policía que la familia de Clulidio es­
taba gastando mucho dinero, hasta el extre­
mo de haber días que compró varios som­
breros de señora, valiosas alhajas ó inclu­
so caballos.
Cnaúdo ios ladrones fiíeroh detenidos sé 
le ocupó al cajero varios miles dé duros.
A Ramos, en cambio, se le encontró muy 
'poco dinero;
Consejo
Mañana a las ci-nco de la tarde se celebrará 
Consejo de ministros el despacho de laPre- 
sldencia,
Coniünicado
Los ferroviarios han enviado a los periódi­
cos un comunicado, censurando que el di­
putado socialista señor Auguiano se haya 
abrogado la representación de ellos para vi­
sitar, a la cabeza de un pequeño grupo, al 
conde de Romanones, con objeto de protestar 
del acuerdo recieaíe de las compañías.
Atentado
Un telegrama recibido de Varsovia dice 
que ol exministro Ravineski fué agredido, 
haciéndose contra él varios disparos.
Ravineski resultó, herido levemente.
Roíifícacíón
Los hermanos de San Juan de Dios, que es- 
tan al frente del manicomio de Oienpozue- 
los, han reiterado al g ibernador de Madrid 
la amenaza de que sino les paga la Diputa­
ción Provincial los atrasos, pondrán en liber­
tad a los locos que tienen bajo su vigilancia.
La grippe
En muchos pueblos de la provincia de Ma­
drid se ha reproducido la epidémia grippal.
. Aseguró Set complétsMénte falso let dicho 
resjpécéo a que los intereses comerciales e 
industriales tengan su representación en 
diversos eleUáentoS.
iipaem
La redacción de «La Epoca» ha obseTáí '̂" 
do con nn banquete al Directordle dichpfpo- 
riódico, marqués de Valdeiglesias, con mo­
tivo de la entrada de año nuevo.
El acto so celebró en el Hotel Ritz.
El hombre descuartizado
El juzgado qúe entiende en el crimen de 
Vallecas continúa sus diligencias.
Hasta ahora no hay pista concreta que dé 
luz al proceso. ' ,
DesaRÍmación
Con motivo do la festividad del día, ]a, 
desanimación en los centros ipolíticos y mi­
litares es grande.
' Ministro nipón
Hoy llegará a Mála'gá el ministro del Ja-; 
pón en Madrid, Inígero Zacápa, que se pro-- 
pono pasar ahí una temporada.
Lucha en Berlín
Las últimas noticias dé Berlín recibidas 
hoy al medio día, dicen que en los combates 
que ,se están librando «n las calles, los íevo- 
lucionarips emplean contra sus. adversarios 
lanzallamas.
Añaden tales informes que el número de 
víctimas es grande.
Robo
En el Banco de Portugal en Madrid se ha 
descubierto un robo, importante de 340.000 
duros.
El hecho se llevó a cabo de la m anora si­
guiente.
El cajero don José Pedro Santos, tenia 
amittad con un empleado de dicho Banco 
llamado Oláudio Ramos, el. cual le hablaba 
con frecuencia del dinero que había guarda­
do en el establecimiento bancario.
Santos pensó en apoderarse del dinero y se 
dedicó a convencer á su amigo para que le 
ayudara a réalizar el golpe. 
Baésitosdeácüérdo Santos y Claudio, se 
dedicaron a reali^r el robo, y lo llevaron 
acabo aprovechando una guardia de Claudio, 
6Í cuabescondió a su amigo en nn armario 
hasta la media noche.
Santos, que ejerciendo su oficio había saca­
do un moldó dé la oerradora de la caja, pudo
de la íuadrugada
Los empleados municipales
Barcelona. Se ha reunido la Asociación 
de empleados del Ayuntamiento, para pedir 
que 9n los próximos presupuestos se consig­
ne el sueldo mínimo de sois pesetas diarias.
Visita
Barcelona.—El archiduque Salvador, que 
se encuentra en esta capital, está siendo 
muy cumplimentado. \
Hoy visitó el archiduque a los hijos de sn 
cuñada doña Lidia, que están en un colegio 
deSarriá.
Iglesias y su paRíído
Bíircelona.—Como se recordará, el voto : 
particular presentado por el jefe de la mino- 
tíá radical del municipio señor Iglesias, so- j 
bre el aguinaldo de los empleados, fué cóm-  ̂
.batido por algunos de sus compañeros dé f 
minoría, motivando esto la dimisidn del se-  ̂
ñor Iglesias en los cargos de jefe de dicha i 
minoría y presidente dé la Comisión de Ha­
cienda, que venía desemjpeñando.
Leyroux escribió una carta a Iglesias tra­
tando de disuadirle para que retirara ambas 
dimisiones y ratificándole su plena con­
fianza.
Ahora parece que dicha carta ha molesta­
do a varios concejales radicales, quienes tje-. 
nen el propósito de retirarse del Ayunta- 
; miento. .
Contra una coupfetísta
Barcelona,--En oí teatro Goya ha sido pi­
tada escandalosamente lá' bella diipíetistá. 
Mapy Fócela, por haber cantado recientemen­
te unos cupléŝ  molestos páralos catalanes;
Por excitar a la rebéHón
Barcelona.-r-Han ingresado eh la cárcel, 
acusados do excitar a la rebelión, catorce in­
dividuos, que fueron detenidós duranté la 
madrugada última en el teatro Goya, cuan-; 
do cantó la coupletísta Mary Fócela la can­
ción denominada Viva España.
Carreras y sustos
Barcelona.—Esta tarde, al colocarse en el 
balcón del Centro japonés un rótulo que 
decía «Liga patriótica española, adornado 
con cintas de los colores nacionales, 'nn in­
dividuo hizo determinado ademán a la gen­
te que presenciaba la colocación del letrero;
Con este motivo se produjoun alboroto y 
las carreras consiguientes. '
Intéf vino la policía, que previo nn toque 
de atención, disolvió los grupos.
Barcelona.—Han regresado de Madrid los 
señorees conde de Casals, Ferrer y Vidal, 
Sedó, los delegados de corporaciones econó­
micas de Cataluña y representantes y exvo­
cales de la Junta de Aranceles.
El señor Sedó ha manifestado que a la vi­
sita al señor Calbetón solo fué como una 
íepresentación de las corporaciones agríco­
las, opmerciales e iodustiriftIéB.
Salvamento
El Havre.—El vapor francés «Mpte», quq 
procedía del Plata, prestó auxilio, el día 4 
del actual al vapor español «Rosa», que se 
hallaba en peligro de naufragar y que se di- 
, rigía a Villagarcia.
Desórdenes
Buenos Aires.—Los marinos de los bu­
qués de gtíérra han dóseSnbarcado para auxi­
liar a las tropas y a la policía, con ínotiVó dé 
ios desórdenes que ocurran en dicha ciudad
Los radicales han movilizado lO.OGO honí- 
bres para ayudar al Gobierno.
El Comité obrero ordenó que cese el mo­
vimiento huelgnista.
La huelga del puerto
New'York.—’VVilson ha dirigido uii tele­
grama a la Oficina del Controle del trabajo, 
abogando por la rápida solución de la huel­
ga del puerto de Ne-w-York.
El Presidente apela al patriotismo de los 
armadores, los cuales cree que aceptarán las 
condiciones de la citada Oficina,
Armisticio
Berna,—Nbfcioias recibidas a última hora 
de Berlín dicen qué sé ha firmado un armis­
ticio entre las tropas dei Gobierno y los ,es- 
partaquistas.
Seguidamente han quedado suspendidas 
lasluchas-
Mota oficiosa
Faris.—En los centros oficiales se ha faci­
litado una nota en la que se dice que el Pre­
sidente del Consejo anunció a Mr.Laon Bour- 
gepis, a quien había podido una conferencia 
esta mañana, su intención 4© plantear el 
asunto de la Sociedad, de naciones, en la 
primera sesión interaliada.
Propondrá el Presidenté en dicha reunión 
el nombramiento de una comisión que haga 
los estudios preparatorios, y si se acepta; di­
ce que Francia estará representada por Mr. 
Bourgeoís,
Dimisión
París.—Noticias recibidas de Roma dicen 
que Luiggi, ministro italiano del Tesoro ha 
dimitido. El Presidente del Consejo, que se 
encuentra en París, ha preguntado si debe 
marchar a Roma, para afrontar las dificulta­
des que dicha dimisión únéda acarrear.
Nueva-York.—̂E1 Consejo de ministrós no 
ha encontrado solución a la huelga general 
que hay planteada.
Espérase conocer la.resolución de WiTson. 
Con motivo de la huelga ha quedado in­
terrumpido el aprovisionamiento dél ejór- ' 
cito..
La caoa de Velázquez
París.—En el jialaoio de Bellas Artes se ha 
celebrado la recepción oficial de los terre­
nos oódidós por el rey don Alfonso para la 
construcción de la «Casa de Veíázquez».
Los bon&s nacionales
París.—Loa bonos de defensanacional pro­
dujeron, durante el toes de Diciembre,'dos 
mil quinientos millones.
¿El Gobierno alemán derribado?
‘ Berna.—Circula el rumor de que los es- 
partaquistas han derribado ál gobíérúo de 
Alemania.
Noticias recibidas posteriormente dicen 
que solo se trata de la dimisión de algunos 
miuistros que se han unido a losésparta- 
quistas.
Cien mil husíguistas
Berna.—En las regiones industóales del 
Rhin y de Versalia se hallan en huelga más 
de cien mil obreros.
Accidn contra los e3partaqii|st|^
Berlín.-El gobierno, compenetrado de la 
necesidad de entablar una acción fuerte con­
tra los éspartaquistasj há .iJechazadoJa oferta 
de los socialistas independientes.- xx 
Duranté los últimoa l̂díaévxhaaí lisiado a 
los alredédorei4r de Berlín,' im^íríantes re­
fuerzos de ' tqd^ las provincia 
preparando el gobierno un golpe decisivo.
También han sido reforzadas las tropas re­
volucionarias republicanas que avanzan des­
de los arrabales hasta los barrios, ásaltando 
los nidos donde se refugian los espartaquis- 
tas.
Cerca de la estación de Anhalt hubo 'vio« 
lentos combates.
nHovimíienfo revoluccíonarío
Berna.—La situación en Alemania s© agra» 
va por momentos.
En Jpuchaa provincias ganan terreno los 





ños. o  ;- i-,
• Ep |odas p^tes surgeii
tac*"*’*''' ‘ '■'"*' ""
del Gobierno.
En Sturgart lá̂ 8Ítbaei4a ^  v^daderamen-
te QíiiiiQa. - r ' ; - .
libs éspártaquigtas se propinen- ootísfituir
márfifeS"
I manojdnl!^
L u n e s  13 de Enero de 1919
ii„ riurPóT— wiî iiMMWirf *t»g|
D e l ^  boy vemi^ 
se veb|É por b^nmerabl^'^ 
que
éí parofcie proi>on0n también favorecer 
djuer se ammóia en los eê ía’os industiiales.
^rpmncip^^ intentb délos e^a|taqnistas 
es évitar'qaé'Se celebren ■ las elecciones de 
la Asamblea Nacional que se anuncia para 
el i a  19 del aqturl, . , ; ; : >
En Dreáde ios levaujbi^ps lucb^bb cô^̂  ̂
las |u^as del Gobierno, ,v.
Eó^^em berg  Ibéaeilrdé^s|?^n^<|qPi: 
ridoaTÍn* mayor
Elt^iernes’éín' ̂ # ÍiocÍ^
ebasnistas, con el fin de constituirse en so*
ciedad aparte.
Hubo bastante concurrencia, cambiándose 
ijuprosiones, no concretándose nada basta el 
quê se i^únfrán'
PARA SUS COMPRAS DE SÜPEÉPOSPATOS, EXIJA
■ ? "8
ERFOSFAT<^ :̂
fran cos^ il 
MARCA
t-̂ on infinidad de|::mm;kachos’, que saberon 
regocijados con ló^^uguoti^s quê  les.q^
■ri
«* ♦.
En el vapor «CalK>láI^ata»,b!a marcl^tfo
a Farcelona, nnestro estimado amigo, el COf̂ " 
fiécuente socialistas Antonio Reina Marín.
Le deseamos buen viaje.
: ‘ JüAH L orenzo.
í'\
pendieron. ^
Los conet^.entesfy^^cto íuero’n obsequia­
dos con un d̂ ÍÍ|MdQ‘̂ téí^^ , .
La direct^'^j^bi^^^^os'^p^  
los que puede^Hr éíbiieéwo, "  ̂  ̂^
Cumplimentando el acuerdo ádóptádd eb 
la reunión celebrada por los delegados de 
soespdades - pPliticAg e^qó®|eas 
. para solicitar se anule el noriibrámiOírtó u® 
jefe de policía a favor del señor Sáez Sobri- 
nSi) ay-éríinAñápa lo.srepresentapt̂ os 4® dícbas 
entidades. yisitefrpn ep
,al señor alcalde, don Manuel íí-o^ero 
gio, para entregarle el escrito donde ké 
aplaude el acuerdo tomado porla Corpora. 
ción municipal con relación al expresado 
nombramiento.
señor Romero Ragglose mostró defa- 
eptt la comisión, 1 rpmetiendo dar 
láw fa  del doeu.-eeto el primer cabildp 
que se celebre. ■
0es'de la casa Ayuntamieñí'®'^^l**a^* 
nenies de la comisión se trasladare'r? ** 
bierno civil, siendo atendidíi  ̂ por el sefî or 
García Valdecasas, a quien rogaron trask- 
dara al Director general de Seguridad y mi­
nistro de la Gobernación las instancias don* 
de-ae pide k;revocación del nombramiento 
dul'funesto polizonte. , , ;
Prometió el señor García Valdecasas tras*- 
ladar inmediatamente a los destinatarios 
diebo escrito y agradeció a todos el oi'den 
observado en la reunión celebrada anteano­
che.
La falta de espació, dada la índole do cCTn- 
fedoión de nuestro niimero do hoyónos impi­
de dar publicidad al documento enviado a 
los señores ministro de la Gobernación y 
Director general de Seguridad, lo cual liare­
mos én nuestro número de mañana. . > ,
Moyiniiento social
Los ferroviarios suburbanos han solicita­
do de la dirección las siguientes peticiones 
de mejoras:
• Í¿®' Uti 60 por ciento de aumento en los 
salarios de 2 a 3 pesetas; el 40 por ciento de
exce-
3‘25 a 4; el 30 por ciento, de 4‘25 a 5; y el 
20 por ciento, de 5‘25 en adelante.
El sueldo mínimo de las , guardabarreras 
será de 1 '60,
2 .̂  Las jornadas en general serán de diez 
borás de trábájo,' ábonán:dose las que 
1dan de dichas bofas.
’ 81̂  Dos pesetas de desplazamiénto sin 
distinción de clases áí personal que pernee 
té fuera de hu residencia.
'4 '.̂  Doce diáis ' de pefiniso ál año con 
'Sueldo a todo ef personal de la Compañía, 
qúedaddó ¿ib efecto los descansos actúale .̂
5.® Construir en las estaciones finales de 
ia línea habitaciones-dórmitorios para el 
^ersoiia.lque pernocte fuera, de sn residen- 
cía. ^ ' ' '-'y
bll P r̂sQnal de m.aquinistas y fpgone 
pesque estén clasificados como reserya en el 
jSet̂ yiplo de talleres, deberá percibir el mis­
mo sueldo quê si estuviese en la línea.
7.® Encontrándose los talleres fuera de 
radú® de la poblaoióii, deberán ser conduci­
dos i<J#:4?peí’arios en ilntren puesto, por la 
.Gomp^ñía en el lugar más adecuado al 
efecto.
señor Grumiaux, acogió con benepláci 
ió Ja»Bdjuntas peticiones, estimándolas jus 
'tas, ¿̂ ‘neediendo por lo pronto 15 dias de 
permiso al .íñp con sueldo, en vez de •12, y 
dos pesetas de d5^kzaniiento y otras pe 
queñas mejoras más de í'scasa importancia, 
Referente al aumento general de los suel­
dos, manifestó que no podía decir lO propio, 
■* toda vez (jpe tenía que someterlq/a la; déli 
beración del Comité, que reside en ífélgica 
y dandqde,pkzo un mes para la contesta 
. ción. .
Los obreros maiufestaron al director que 
aguardaban la resolucióq del asupto bpsta 
el día 15 díel actual, trancurrlda esta fecha 
el 23;del mismo deolararían Ta huelga. • 
Espepamps, pues, que no se llegaré a este 
í ©xjiremp y creemos se solucionará el asunto 
a satisfacción de todos.
En el local que ocupa la Juventud Répp- 
blioana Radical celebraron ayer 
obreros ferroviarios, que componen la seo?̂  
ción dé tóákga tíiíucto hermoso, que rebela 
ét eníu^asmp , y k  ̂ ̂ qsrgí% con que estos 
obreros sabsp defender sup derechos, j ^  
Tenía por fin ía expre^ída. rqpnióft̂  ̂
presidía' éf primer «vocal del Sindié̂ i.to, éOrn*
colectiva para hacer saber a la empresa qüá 
los empicados estaban en disconformidad 
con lo propuesto en la oirenlar número .109,
'y, ĵ rote t̂ar contra k ' coacción que yienep 
'ejereiendp, los altos empleados.para que el 
i personal firme su oonforínidad a la dástribu- 
ción del ta.pto por ciento Con que se ©\eyan 
los sueldos. .
El secretario del Sindicato, cpmpa.ñê O 
■ Martos.'dió lectura a las, cartas y telegramas 
recibidos de las diversas secciones de k  rpd 
, andaluza, demostrativa'del entusiasmo»qu.e 
reina entre el personal por obtener lo que 
I; estiman de justicia.:
|: Entre dichas partas existe una de la Fedo- 
oción Ñaoioual de Ferroviailps Españoles 
dáñelo c g©stlúne3 hastá ' áhora
; realizadls, e que no se tomen re-
[' soluciones hastáque la PedefaCÍ *̂  ̂
sus gestiones, pjies.de otra forma se dariú 
lugar a camipar por distintos senderos y no- 
taríase la falta de unidad, indispensable 
para llevar a bu en fin las asp iî acipíies.
Hacen uso de la palabra Ibs compañeros 
Sánchez, Castellano, del Pino, Crespo, Mar­
tin Naranjo, Maesa, Blanco, Fernández, So­
ler, Navarro, Lópéz y Ruiz del Prado, los 
cuales muestran conformidad en las aspira­
ciones y. objeto dé la reunión.
El . compañero presidente de la Sección, 
Antonio Florido, dirige un respetuoso sala­
do a la prensa y se ofrece a sus compañeros.
López del Pipo hace el resúmen, agrade­
ciendo a todos las loanzas dirigidas al Sin­
dicato.
Los insta a que vayan a la ínaniféslacióñ 
guardando él orden debido para qxm bagan 
notar que el obrero ferroviario está capaci­
tado. ..
Seguidamente se da por terminado el'acto.
La manifestaeión
Partió ésta desde el local de la entidad 
donde habían celebrado la reunión y reco­
rrieron las calles de Casapalma, Calderería, 
Granada, Larios, Acera do la Mariria,;eprti- 
na del Muelle al .Gobierno civil, donde hi­
cieron en trega.clp'k® conclusiones.'
Récíbiú a los comisión ¿dos el Gobernador 
civil de la provincia, señor Gastón, quien 
prometió enviát- Seguidamente a Madrid el 
escrito en’tregado y visitar al Director dS la 
Empresa'para que evite,_ks ©.oacejones ál 
personal, pues nq;qstaba dispuesto a ítolerár- 
las. ♦
López Pino, en npmbrede los ferroviarios) 
agradeció a la primera antoridad civil ks 
frases prodigadas a los com i don ados y  se 
ofreció en nokbré del personal.'
Ya en la calle los comisionados, él presi­
dente López Pino dirigió la palabra a los 
manifestantes,-rogándoles se disolvieran con 
el n^smo orden que habían realizado el acto.
Las coíicliisioiW
QUE MEJOR
Fábricas raode|os en VALEMÍJIA, ¿UCANTE, SEVILLA y h AUG A |
Capacidad de producción anual; ZW.OOñ.OOO.Oe kilogramos de superfosfatos. 
Comprad de preferencia el Supe#^fa^qspqciaUe Española :
^áhriraa rfí» Ahnnna. «tmpflísr fl los Sfioérfosfatos 18l20 lo :
MADRID
de F bric s de bo os, superlbf a l  dp r
/ ,  ; :^ ¿ y ¡c !p s  E p F Q R M e í i p á í  ^ p e m  s. i-sés
HARTADO P0STAV,ÍS|,,^,.,,«^ -  TBLbFO.'IU
En la iglesia de Santiago, a las tres de la
tarde de ayer, recibió el agua bautismal la
..nma, Ebkita Solier Pacheco, hija de nues- 
.cf-ii...- . apáclri-tfó akigo áón Eladio Solier, siendo 
nada por nuestro queridísimo amigo y co­
rreligionario don Guillermo Solier y Coro­
na, exdiputado a Cortes y su abuela paterna 
doña Ciara Eugenia Hortelano, viuda de So- 
lier.
'• Administró esto sacramento el presbítero 
ídon Tadeo Míllán Moreno.
00jte.-A33-tr*ac;itas
S E R V IC IO  A  D O M IC IL IO
ALFREDO íiOORtóUEZ 
Alomada 28 i-: Telufono núni. i74 
Bspásita: Oonás ád iifaíiáa 10 y í2
m & yo t*  yF é i^ ^ re to r la  a l p o v
J ULI O-  O O U X 'Calle Juan Gimez Sarala (antas Especería) y Marohanle ,,
' «fU*. «  p k ta  da todna, chapas da hierra ,  «lar, hrrr.ié.:psr.i!»»8«
«léí* ei¿. ik»-'
Á  ÍFt'ictllBBiFt tii Y  F* A U  A Ik
lAmaoén ¿Kpor mayor y menot ife í e r r ^ f í a
Batería de cocing, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alakbres^ estaño, j
lata, torniilería, clavazón, cemqntós, etc. etc.
oaii CLJillTl
. Ayer falleció nuestro estimado amigo psr- 
iticular, don Clemente Calvo Diez, concejal 
de este Ayuntamiento.
Concurrían en el finado bellas cualidades 
que le granjearon el afecto y estimación de 
buantos tuvieron el gusto de tratarlo.
La triste noticia de la muerte de don Cle­
mente Calve, persona que disfrutaba en Má­
laga .de generales simpatías, ha producido 
hopfio sexitfmlento entre sus numerosas re- 
daeiones,
' Hoy, a las tre.s do la tarde, se verificará' 
la conducúón del cadáver al cementerio de' 
■San Miguel y mañana, a las once, Se efeotu|- 
máei sepelio. ' .
Itéciba la apenada, viuda doña Luisa; Ifú- 
gnez Martínez Hurtado,.hermanos y demás 
'distinguida familia, laexpresión de nuestro 





- m edio  s ig lo  d e  EXITO
ñilSP.^R0LES:N0DaáR5y#»f-**^^
irca
: .Aptoiiío. González Gallardo den ivnoió ayer 
en la Jefatura fie policía a un tal Antonio, 
por maltratarlo de obra y palabras.
E X T R A .
É A T ID O
SocieáárFiiiarxcierá y Minera, Carlos Haes, 6
los aliñaceaes da materiales y ferreterías.
i Teatro
Para pedio
Teléfono, 526 y en todos
DEPÓSITO: En la íP lazs
LA METALÚRGICA S. A.—MALAGA
r’rhMatritrrInnes metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depó­
sitos oara aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y FundiciónsltQB para aúlles. j  .«í non kilogramos de oeso. Taller mecánico
María Cabello García que habita en Santa 
Ana, líiim. 20, presentó dqnnnoia en la Jefa­
tura .por haberi© sustraído de su domicilio, 
en ocasión de.hallarse ella ausente, varias 
prendas.
L qs agentes señores Oerdá y Ar,rióles, de? 
tuvieron a las presuntas autoras- Antonia 
Cabello Arreza y Dolores Hernán PanequQ,
Sensible accidente
drbroncesTdel'iOToln“¿̂ do peso. Taller ecánico para toda
criterio, Marchante., oompac^a fixn d ido  v lo jo
REÜiNHOKES
El escrito entregado al señor Gastón dice 
así-
..«LaSeqiedad qne me honro en presidir,ti- 
tukda, Sindicato de Ferroviarios Andalu­
ces, en reunión celebrada hoy, ha acordado 
las conclusio'aes siguientef: • u í
ElevarGina protesta, por mediación 
[-deY. S.MJBxcmo. Sf. Presidente del Conse­
jo de Ministros,de la forma irregular en que 
'han sido distribuidos -los beneficios origina- 
ribs del atímento del 15 pOr lOÓ en las tari- 
fás, acordada-por real orden reciente.
2.̂  Expresar asi mismo que por parte de 
‘ Jefes dela'CompañiaVse vieimn ejérciéndo: 
óbaccáénes sobre el personal, para que éste 
•deifíuéstre'una óonfor-raidad á " esa distribu­
ción, que no existe en la inmensa .mayória 
de los ferroviar-ioSj como podrá déínostrarse 
.tan pronto como se requiera*).
La sociedad agrícola «La Vcgetaciófi», há 
' tomado gran incrementó; en términos que 
sus reuniones se ven extraordinariamente 
coneurridaSt ii. M í : ."'
sesión últimamente, celebrada nom- 
Ijhráron k  sigu'enííe directiv. :
-_presidente: Juan Calderón Aguijar.
Viepprf8Í^®l^^^vATitpnio Diaz Alvarez. 
‘'Séét*ótário il%íosé-Molina Mbléno- 
,̂í Idsfei segando: FráBciáfPP Martín' Feriián-
: .'i. .
, Contador: Fraacisbo Escobar As tú nez,
I Tesorero: José Giménez Bórralló.
5fíPSi3sf prim^o:^B6rnardó Sátichéz Arias.
Idem seguado: José'Sánchez Gó'méz'.
-■ tlderufercéro: José RomeroHánchez.
. i GBl domicilio de esta colectividad; Tomás 
•̂ de Cózar 12, y sus reunionas los Sábados en 
-V;l«nOoh6lí'
;» Lar sociedad deqrevendores de hortalizas 
solicitó de loé huertanes que se Ies facilite 
-i-ératis el peregil y hiervabueaá, en atención 
que ellos así lo hacen al público.
L^  ̂hj ŷtanOS oontestáron negatiyemente; 
estafiüó digpúeétos, si prosperase la idea so- 
•)-Uoítáda, inélasb hástañ6 sembrarlo. '
Por su parte los revendedores; acbfdárbn 
‘‘ ú o  &S^SÍpraf díelia'h0riiáli¿4*,; ftüpónióííát) co-
é rrÔ vóéi á.ltíSsééiOS oó»érlfén¿áú «iftf 
Bcuerdp.
AyerDémíngo, eh el tren dé* ías ocho y 
quince, m-iquiosd© k, uiañana, sa|ieronpara
- Yélez-Málága numerosos- ipdiyídqps d® .L
colonia franceí̂ a, entre ellps el cónsul jMr.í 
Santi y el vice-consul ML;^íyáud, con ol fin 
de realizar una excursión a ia vepiná ciudad.
Los expedicionarios siguieron. en el .tren 
hasta la ^tación de Viñuefiâ  regresando 
desde allí a Vétez, don de'el dueño del acre-| 
dikdo Hoteí Linares íes téhia difpíâ Sftb uii 
SuculenL y exquisito al mu ejzoJ ■ ■ ' =
■ -Dúrim té'ia fárde asistíérOñ- • ál teatro del
C a r k é ñ  oC'bfiP'íhípTOvíeóse ana función pa-
■ ra festejar el triunfo^? Ls filiados, dándose 
:'por el numeroso público éntúsiaétáB ' vív?.® a 
' Francia y a lasdómás náólóhés (júéóouFran- 
' cía han colaborado' pfifá llégfir al anhelado 
armisticio precursor ¡dé la paz. ,,
De la expédiciüu forkarón pórte ks dís'* 
tinguidas señoriS -dárMú. Santi y Mr. Ri- 
vá'jA.figí eemo ífijrss muchas .señoras y Ee> 
ñoritas pertéP^cientesá ia Golouia francesa.
En el tren submbanó ^aie de Vélez a 
dascineo jr; veinte de k  tai^ej regrégaron a 
Málaga después de haber, sido objeto de 
I grandes atenciones por parte de lqs 
- En próximos días festiyósvisitarán Ooin, 
Alfiaurin.©1 GráTide, TorrémólíooSj realizan­
do nuevas excursióP^S* í
I . ......
.̂Uivíl* 1 filbJñ Vilfí-l.ílí
Ha IfalíemdÓ en; ésta capiM, la:‘eycélenté
seño'r 
I
Ortigtt--, , „ . ., . , .
go y  compañero én letras, doti 
zález Nqvi». . - ,1  L .
Fné eñ vida dorû  Teresa daiñâ dé̂ Ú̂an 
yirtudes y ,cle relevantes mÓHtqáf-éspbsa 
.ejemplar y madre a ma n i í s i t r f a , ' b u  
pasa hoiar ele felicidad, 'siñ qué* 'eí'cu'tóplt- 
míento de ir»Í5Ídr¡iŜ ,.f.an ■ apgbstas lá réíe- 
varaV dél dcliér de. modigar loá cbúsviéiô  
de su caridad inagotable a lós désgrácmdóé 
y menesturosóS-. .t c 
Grata ̂ y, .yeneradip;será su mpmpria, por 
que deja en pos de aí.'ur a estela iraborrabl') 
de buenas Qbra9,-y ia|6v.qcarán ,sus delienteá 
con amor pnrijimeq. stíg.re,lapiones,,cpn afec­
to y simpatía: y los indjgentea,entré quienes 
repartía los donés^de sn bondad, con agradé- 
cííniénfosinoero. : ;b.v.í f '•
En eb -recuordo do isns. 6Íem.ploSvhallarán 
los deud-os algún lonitivo a su amargura, ya 
que las palabras no pueden atenuar; la pena 
que produce pórdi;tk tan irreparable., Í.'C . ■ 
Hoy, a las cinco déjla tarde,.sê  verificará 
©1 sepelio del cadáver en el cementerio, de 
San Miguel. '
,, A toda I3. apenada f;\m'i1 la, y éSpécial men-" 
' te a Su desconsolado -hijo,’ ñnéstré' querido 
amigo don Adolfo .González Nqvis y a sil dis-‘ 
tinguida esposa doñá Dolores Encina Can- 
• devát’, enviamos el testimonio' do nuestra 
'condolencia; deseándqlea- la resignación ne-; 
cesaría para conllevar golpe tan rudo.
Dcpéfidjéntes ÜQ/Ofimem^
Par la presente se cita; a todos los compa­
ñeros a junta geuariil orttínarla de segunda 
conypeatona', que se eelebrapá fioy día 13 
del corriente, a las nueve de la noche, en su 
nuevo domicilio.sociáilj’carlléBan Juan cielos 
JLe.yes número 9, p.ara trafnr as.iiplés.dP 1»- 
terk. ■ '■ ' G
Feluejü^ros-bafberós
Por la presen te.sé'cita a todos loS óficiales 
peliiqr¡eros-l>arb(ro-s del «Fígáro)! para la 
reunión, .gebérál ordinaria dAésta noche, a 
]ag tu’,6va y inedia, a fip 'dé tratar varios 
asu ntos de su mo, wvteréí?.' :
La directiva dará'c'nanta'de la qntpe-s'ird.a 
-con laPattOnai, ■ ' ' ‘
El Secretario, ñíaní/cZ Dmíí. ' a ' '  ‘
EL obrero. Antonio Rivero Gil, eondi''''̂ f̂ ,̂ 
de un carro que, JjránsportaV p 
©Skción. t"Y.o ja desgracia de ser atropella­
do por la máquina del ferrocarril que hace 
servicio on el muelle a su paso por el nivel 
por las playas de San Andrés.
Conducido a la casa de socorro de la Ex­
planada de ia Estación, el médico de guar­
dia le practicó la primera cura, apreciándo­
le lafal'ta de la pierna derecha y heridas . ep 
cliferentes partes del caerpo.
Pasó eú grave estado al Hospital civil.
La cab,allerlá del carro resultó muerta a 
- causa de dielio stropellp,
El juzgado -entiende en el hecho.
“ L A  V I E N E S A , „
A p a r ta d o  01.° 1 0 7 . - M á la g a
O i-ax i G il>t'ica <lo clixloes?,
c ja ir 'a m e lo s , l>om lbD ii© s„
■ j^srag 'eas. ;.
F.sUichado de azúcar. 
Exportación de frutos del país 
, Purificación, n.” 5 '
« E l  L la v e r o ))
Fernando Rodri^íiez
Sant osG^*  Má l aga
Cocinas y Herrámiéntas de tods* 
Para favorecer al
c-iases.
_ _ . .tico con precios muy 
ventajosos  ̂yenden Lotes de Batería- d
8‘'75, 4‘50, 5‘50 
en adelante has*
 ̂.Lna de pesetas 2‘40 á, ,8 
10‘25, 7,9,10=90 y 12‘75,
tó ño. , '
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas,
L Ó P E Z  H E R M A K O S
Los L eones.—-Málaga
■ K I S K F I O '
Dufia jléña el 17 a las 8 44 
fio', sal0''7-3 l. Pónase 17 18
13
Notas de sociedad
î bsifs ana S. X j u n es. 
Santos de hpy,.“- San G u mersin r1 Oi 
bantos de'máñóna.----S3.n'HilaHo.
J ubileo para hoy.—-En elBíígrario. 
Pa?a..inañana.- -Idem.. : * '
Cosecheros.—Exportadores^ de Vinos.-” 
Fabricantes de aguardientes y licores.” Anis 
Mo^^atel, Dulce y Seco.—Gran vino Kins 
Ban Clemente. '
. .Alcoholes al por mayor para industrias y 
automóviles. í




©dñÚrDííécTOhd  ̂^  PoPüñAR. j 
'Muy SrJnuéstros Las firman tes,éú nombrp| 
de otros muchos'veqínod del tercer distrito,| 
lé agradéoeremos'publique nuestras quejas,f 
sobre el reparto dé 't í inundación en el térif
En ei'tren de las 12 y 35 niarcliái'pn ayer 
a Madrid; don Pérnfipdé fleryerQ ŝú
esposa y.beíla hijaúel¿ cQrnerciánte don Mi- 
gnéb'RuiZjél dipútád'ó a Cofines por Al ge c I- ' 
ras doií José Luis de Tprrés Beléña yldon 
J'iian Gúmez kbdrígúey; y sefiora.'
A Gránada, el estimólo jovén don Manuel 
Moreno y Marcos de la Reguera. •
 ̂ Eli el tren del médio diá líégaron de Mly : 
dridy el Gobernador civil de es,ta próvinciá; 
,doi\ José María Gastón y Pnj,ádas, êl dip>i' 
tad'o'á Oórtes por Arohidoná don Aliqn.so -; 
Mülfúa'Padilia.y ql ministrq plénippténcja- ■ 
rip del Japón en España señor Salíate, aopm-l 
pañado de su secretario pártionlar. , ' 
De Cádiz y , Algpciras, nuestro querido 
' ám'igd el director de está' sticursárdel ílánqo 
Español de Crédito, don Áng'él Pérez Ho- 
r̂rer̂ . ‘ -b b,
|.|-<ií; ;̂íóíiááaj, ̂ úfHigúerÓastiUo R ,
PéTptuán'., don Antonio Heoérra., Herrák, 
direi^or dé iMté Laboratorio Biológico. ■
De Afcliidpna, don Francisco Artigñes y ¡
Hoy Lunes, a la una de la tarde, se raunirá 
la Junta de profesores di3 la Escuela de Co­
mercio, - ‘
Hoy se a.sfcréna en el «Oino Pascuallni», el 
segundo episodio de la monumental polícu-’ 
la,.«Ei;testajnorfto d.eJ>iego Roca-forti» : 
Este episodio es aún mas interesante que 
el anterior... . - .
Guardia civil .̂011:̂ 8110 uon buenas refo- 
rencias desea póitéríá. ' ’ ■ ^
/ Informarán en esta Administración. '
Cura el estómago e mtqstlnos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.- b ... ■
El Jarabe Drívs es de gráttf éáher y de 
acción sorprendente) en todas las afec­
ciones dei ajiarato respiratorio^
Aviso de
- 'iT1W81iíi%ITiVjBMlÍ|i'
. c-'; ., ■ ’- T . ■ í
Dejad de áátÚtnistrar Ao8Ít¿
bacalao; -que los, vie hígado de
ven
por distrito mencionado,
' Es él oáso que Áe fian soeorrífio a muchaá
de piso alto y otras qiie no vivían en las oü,-| 
sas, dejando ain nád^Ó ka que por dórmiri 
en las-cfisas comq criadas,, teniâ i alquilados?
I dos cuartos para umeasé de eníer.medad .0 uqa| 
parada, fperdiendo sqs colchones y pobresj 
mueble ,̂, pqr .qpo fia^sepido la recomenda-i 
c'.ón más que otra eosá. En otros casos hanl 
cpbrfido algunas por o|ras. En fin, -señor D,i-| 
rector, nn:desbarajaste grande; .y acudim.qsj. 
a V. para que publi^ñe esta .carta, poy fil 
puede enmendarse o sé, nos |»pg,a presenté 
por si viene algún dinero más, ; %
Firman por más-dgjpien que np saben,dán­
dole las . graciap.̂  A/n?b“íi. F ern ílne te /., A n to n ia -  
F lo r id o ^  F o ló re s  ¡Íilh íi^n  y  C a rm en  L u n a . . ..
H, L IM R E S
de FRANCISCO BAEZA :
Ep Vájez Málaga ios sefiores viajeros’en ^
. contrar^ cómodas y Trqqfprtabíes hábitacíD-j 
con ItMt élécírleS'̂ y trmOT̂  ' j 
CD»íBíkV'4e4afú h«iito jardín y aervfctó a- 
todos IOS iran«i* |
.-¥ «
Ha marchado á Cádiz, a doncló, va trasia-í 
d.ado, eloiieial.de .reléfonos inte,rnrbanos,í




Ha dado a ltiz cóú 't'óáa ftdioidadmñ 'hor- '
rnoso nifiófk distin.güidalé3Í)'o dq niiéstrol
^l^igo^^dhiJOsÓJíúbiq'poilam ' ?
'' Nuestra éníiOrábqeúa,
Se''-éTicuentran enfermas có'n grlppe, lasi 
distinguidás señoras cló'ña, Árdalíá .G'ro,s doj 
Núelin, doña Carmen de IIerediá,,y douá Jo- 
■sefa Sblls, vihda.dq fi'entábp], l ■ '
■' 'Détebratomos éí J nmbdíato bstabreoimién-* 
tode la  ̂dktirguidáspácléntes. . ' ' ' :
Se ha celebiuado en la iglesia dél Carmen,
k. boda de la apreeiable'SeñQrita.úpúcl^  ̂
¿ón Ruiz, oQp el joven ácm 
Cas.tiilo,.. ' I ' ,
Ía-
' #* *.
..; En la.spcie,^dj «Málaga Club? tuyodugar; 
ayer tarde, nn reparto de juguetes^ î J.ps .nif
Eí reparto reáultó muy biény o^noume-^
..-j-erruós y los ̂ iños absqr*; 
ompre :c5n*répugñán(uá y quejes fati­
ga porque no Ío digieren, Réemplákdlo,por; 
éi VINO DE GIRARD, qne sé enouéntra en 
tbdas laá buenas íarmácias; a^radábló al pa-: 
kdar; más activo, k^iÚta' ía 
los huesos en los niñoé' de 
oadó,-estimula el apetito, '̂ áliftivâ ^̂  ̂fagocito-- 
SIS. El mejof tónico para las ̂ eÓnVálecencí'ás:; 
en la anemia, en la tuberculosis, en los reu*| 
mátkmos...ñ^‘as,e la ^m^ca, A. GXRARDf 
París. ' , y - a . ’ -  .
M llT lf v 'T II '  . .............................................. n u i l
■rn:
pompan ía
del Gas al públiim
-. *'•' V . : .' • r. Í ‘ ' *
. Î a Compañía del Gas pone en conocimien-' 
to de los señores pro¡nefanÓ3 e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
lió sé dejen sorprender por la visita de per­
sonas ngenas, a la Empresa que,, con el pre- 1 
iekió de decir que son operarios de lá mis-1 
ma, se presentan a desmontar y retirar tubos;/ 
y material de mstaladóises de gas. Los que 
lo hagan, se les deberá exigir antes la co­
rrespondiente autonzaapq de la Compañía 
gPara, poder identificar su.personalidad como 
operarios de la misma.—LA DIREC^IÓÍN. ■
i:a .d G x sti:'ia ^ .. j, .f- 
.̂ Se arri^ndai) sobre ■jdd cabaílós de'luerzayv 
éréctficá,' eñGá MáciÓñ dé, «Las Mélüzas» ' 
entre Albra y él Choriíd. v - - q -  v
Y se veífden o arriendan una hacienda con 
prepipso hotel de lujo a tires kilómetros de 
Málaga, conocida,por la «'Virreina Alta», con 
servicios dé luz eléctrica, aguas potables, re-‘ 
trfetes de cisterna, cuarto de baños., con bóni-: 
to jardín y vistá» magníficas, i
^ien© casa de labor y cochera nue­
va, independientes. ;
Y un solar situado, en la callé Martínez:
AjBimpós y Muelle de Heredia; con 93Ó.metros’' 
cuafifsdQs." ;
Para informes,, escritorio, de don Julián 
Sáenz; Calle Madre de Dios, número 2.
EL POPULAR
Se vende en MOiáfid.—Paerta deLSoUl y I J, 
. Rñ̂ Qfanada,—Acejra f̂ieí^asfejqf j3*
Bn Bobad! i la— ^̂ ipdioteca de la Estación.
b íb l io t e c a  p ú b l ic a
-g DE LA -
SOCIEDAD E C O N Q II^
4e k  3
Abierta de o.noe a.«̂ ©sñde k  tarde 
te a nu6Y0 de la upohe, "
.-Ffiir*
Especiáoslos
CINE PASLUALlNIi^El mejor: de 'Málaga ̂  
^aiqeáa de Gai ^aes, (ju oto al Ban co de ‘
]^aña).—Hoy . seeqiÓB. eontíTiua de lktico a /''ni
So•doce de la noche. Grand'és estréñ^sXps Do' 
mingos y dias festivos secaTÓĤ GOí̂ ÍJi|ia d« 
dos de k  i  arde a. do«e deLk^phe.
P r e c i o s - B u t a c a , 0*15, me. 
■ dwicyio U r  s *
Fíí MODEENO.'í'Tod^ .̂loff v Do-
mingos, soqoiqnP'g;de taí^e. 
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